





DI VOLTA, PROVINCIA DI MANTOVA
SI PROPONE DI DIFENDERE
I L  GIORNO DELLA SUA PROMOZIONE
ALLA LAUREA DOTTORALE
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DIRITTO NATURALE PRIVATO, E CRIMINALE.
T ’•*• idea del Diritto naturale risulta più chiara dal confronto coll’ idea della Morale.
2 . L’ estrema necessità non genera un vero dirittoad usare della cosa altrui.3. Il diritto di suprema ispezione non costituisce unpotere distinto dall’ esecutivo e dal legislativo. 4- A ragione le Leggi Criminali Austriache non com­prendono il suicidio fra i delitti.>. A costituire il delitto di bigamia è necessario che il matrimonio da prima contratto sia valido giu­sta le vigenti leggi civili.
STATISTICA.
6. I documenti di Stato sono una delle principalifonti di notizie statistiche.
7 . La Francia è nel caso di esercitare uno de’ piùvantaggiosi commercii d’ Europa.
8. L’ Austria per la sua posizione è naturalmentechiamata a prendere parte ai politici avvenimenti d’ Europa.
EX JtJRE ECCLESIASTICO.
9. De causis mere ecclesiasticis sola Ecclesia jure proprio decernit.10. A tolerantia theologica necessario abhorret Chri-sti Ecclesia.11. Non omnia in corpore juris canonici contenta, peruniversam Ecclesiam vim legis obtinent.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE
ia. Lo studio della Giurisprudenza sarebbe incom­pleto ed insufficiente senza quello del Diritto romano.13. La distinzione dei peculii fu introdotta per re­stringere i diritti che spettavano ai padri sui beni dei figli.14. I Barbari che invasero l’ Europa furono i primiinstitutori dei Feudi.
DIRITTO COMMERCIALE.
15. Non sempre l’abbondanza del numerario è sicuroindizio di un commercio florido.16. L’ introduzione delle assicurazioni fu di gran gio­vamento al commercio marittimo.17. 11 pagamento anticipato di una cambiale non li­
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bera sempre il trattario verso il legittimo pro­prietario di essa.
DIRITTO CIVILE.
18. La moglie separata per propria colpa non ha ti­tolo di pretendere dal marito nemmeno il ne­cessario mantenimento.19. Il Fisco acquista 1’ eredità vacante non come ere­de, ma come primo occupante, ao. La prescrizione è utilissimo mezzo per togliere la perpetua incertezza della proprietà.
SCIENZE E LEGGI POLITICHE.
a i. Il civilizzare le orde selvagge, che esistano nello Stato, si è nei rapporti politici e negli econo­mici la più utile delle conquiste, aa. Se la privativa del sale non è provvidamente re­golata, possono soffrire i lucri delle grandi pe­sche, della pastorizia e di molte manifatture. a 3. Nell’ attuale sistema ipotecario i regolamenti ita­lici sulla bonificazione dei terreni vallivi e pa­ludosi mancano talvolta di applicabilità.Perchè P usura sia punibile, deve la medesima essere abituale.
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PROCEDURA.
«2,5. Le spese processuali saggiamente regolate coope­rano alla sicurezza dei diritti,26. La confessione è indivisibile anche quando ri­guarda varii fatti, purché sieno tutti decisivi d’ un solo punto di controversia.27. La Conclusionale e la Controconclusionale pos­sono aver luogo anche nel Processo in causa di rendimento di conti.


